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LO TUNGH QUE TAN-TUNCH 
Aném Pastors á Bethlém 
caminém, aném, aném, 
allí farém sardaneta; 
Tunch, que tan-tunch, 
allí farém sardaneta; 
Tnnch que tan-tunch 
que tan-tunch, que tan teta. 
Si lo Angel no es mentidé 
be se jó ahout lo trobaré, 
allá en aquella cobeta, 
Tunch que tan-tunch, 
allá en aquella cobeta; 
Tunch que tan-tunch, 
que tan-tunch que tan teta. 
Deu vos guart, y va de bo, 
pórtenme vi al porro 
y també alguna neuleta; 
Tunch que tan-tunch, 
y també alguna neuleta, 
Tunch, que tan-tunch, 
que tan-tunch que tan teta. 
Deu vos guart, ó gent de Deu, 
sense esclops ab tanta neu 
si Jo infant no te robeta! 
Tunch, que tan-tunch, 
si lo infant ho te robeta! 
Tunch, que tan-tunch, 
que tan-tunch que tan teta. 
¡Oh! quin minyó tan bonich! 
cóm se diu, qní lo ha parit: 
crech que sen diu Marieta. 
Tunch, que tan-tunch, 
crech que sen diu Marieta, 
Tunch que tan tunch, etc. 
Oh! y com plora lo minyó! 
jo lin dono aquest mató, 
y lin beso la manéta; 
Tunch que tan-tunch 
y lin beso la maneta, 
Tunch que tan-tunch, etc. 
Aquí va aquest formatget 
per quan ell será grandet 
que tindrá forsa déntelas; 
Tunch que tan-tunch, etc. 
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Jo per la pobre partera 
deixo la olla y la cullera, 
y una gallina grasseta; 
Tunch, que tan-tunch, 
y una gallina grasseta, 
Tunch, que tan-tunch, 
que tan-tunch que tan teta. 
Jo aquest gall d'indi tan gros 
lin rega'o al seu espós, 
quen fará bona festeta; 
Tunch, que tan tunch, 
quen fará bona festeta; 
Tunch, que tan tunch, 
que tan-tunch, que tan teta. 
L O RABADA 
A Bethlém raen vull aná 
vols vení tu rabadá. 
Vull esmorsá... 
A Bethlém esmorsarém 
y á Jesús adorarém. 
Masa hi ha neul 
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La neu que per lo camí hi ha 
la caló ja la fondrá. 
¡Ay la que fa! 
Aixecat, isa fes focli, 
no vaigis á poch a poch. 
¡Si no trobo los asclopsl 
Tú las teyas encendrás 
y lo camí iluminarás. 
|Ay no ho faré pas! 
Sabrás com aquesta nit 
á nat un Deu inflnit. 
¿Quí tu ha dit? 
Un ángel que va volant, 
peí raon lio va publicant. 
¡No será tan! 
La samarra portarás 
de nenias la n' uraplirás-
No ho vull pas. 
Si tú de nenias no 'n vols 
la 'n omplirás de torróns. 
No 'n sarán pas bons! 
Lo Joan ab la samarra 
portará una botifarra. 
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Ay lo panana! 
Jo ni vull portá un banquet 
perqué segui Sant Joseph. 
¡Ay que estiga dret! 
Cantarás una causó 
al més hermós infantó. 
Aixó no. 
Mira que es lo Rederaptor, 
oferimle nostre cor. 
Oh! que amor! 
Aném vamos, Rebadá 
nom fasis pas enfada. 
No vull cantá. 
Mira quet despaxaré 
si no portas un cordé. 
Ja men aniré. 
E L SERENO 
A las doce de la noche 
Si de la noche, 
Nació el sol de justicia 
Para iluminar la esfera 
Con su luz y resplandor. 
Tururururut, son las doce en punto 
Turururarut, nublado y sereno 
Tururururut, ven tu niño tierno 
Tururururut que yo tengo miedo. 
Son las doce en punto 
Nublndo y sereno, 
Ven tu niño tierno 
Que yo tengo miedo, sereno, 
Ya tuvo fin nuestro mal 
Si nuestro mal. 
Dad á Dios gloria infinita; 
Que el infante ya tirita 
Pues viste nuestro sayal. 
Tururururut, etc. 
Oh, amable Redentor, 
Si Redentor, 
Que estremo de humildad 
Cubrir vuestra magestad, 
Con trage de pecador. 
Tururururut, etc. 
Es posible mi amor, 
Si mi amor, 
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Que no queráis otra cosa 
si no pajas buey y muía 
En tiempo de tal rigor. 
Tnrurnrurut. etc. 
Oh, candor de eterna lu-s, 
De eterna luz, 
Sois vos niño agraciado; 
Y por mí seréis clavado 
En una ofrentosa Cruz. 
LA GITANA 
Ahí viene una gitana 
Dale pan para mañana, 
Bailará la chincbirinchina. 
Cou su castañeta fina. 
Ay niño hermoso 
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Haced paso á la gitana 
Y dejadme ver al Niño, 
Que le diré dos coplitas 
Con mucha gracia y cariño. 
Ay niño etc. 
Es tu cara tan bonita 
Es su cuerpo tan salao, 
Que de mi cuello esta cinta 
Le dejo aquí por regalo. 
Ay niño etc. 
Haced mi Dios y Señor 
Que encuentre yo un joven lindo 
Que quiera darme su amor 
Y que lleve un buen bolsillo, 
Y dadme salud y vida 
Sin disgustos ni pesar 
Y os estaré agradecida 
Por toda la eternidad. 
Ay niño etc. 
LO EESEMBRE CONGELAT 
Lo desembre congelat 
Confús se retira 
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Abril de flors coronat 
Que ais Angels admira 
Naix una divina flor, 
De celestial primor 
De una ro, ro, de una sa, sa, SHI, 
De una ro, de un i sa. 
De una Rosa bella 
Fecunda y ponsella. 
Lo mes de maitg ha florit 
sens esser encara 
un lliri blanch es polit, 
de fragancia rara 
que per tot lo mon se seut, 
de llevant flus á ponent, 
tota sa, sa, sa, tota dol, dol, dol, 
tota sa, sa, tota dol, 
tota sa dolsura, 
y olor ab ventura 
Estánt tot lo mon perdut, 
en tenebras foscas, 
lo dia es vingut 
en las penyas toscas; 
cuant en lo mitg de la nit 
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lo millor Sol es éixit 
de una be,be,be, de una Ha, Ha, lia, 
de una be de una lia 
de una bella Aurora 
que el sol enamora. 
Ais Pastors la nit vetllánt 
goardant las ovellas 
Gloria in JExcelsis cantan 
un Angel loa deya, 
en Bethlem lo trobareu, 
que es Home y verdader Deu, 
que tiri, ti, ti, que tiri ta, ta, 
que tiri, que tir, 
que tiritant tremola, 
per remey del home. 
Tots los P stor- van venint 
vestits de samarras 
uns tocan b fluviol 
altres la guitarra, 
á BethV m van caminant 
y los Instruments tocant 
que es me, me, rae, que es !o, lo, lo, 
que es me, que es lo 
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que es melodía de gran armonía. 
Arribaren los tres Reys 
ab gran alegría 
pera adorar lo Eey del Cel 
en ana establía 
li oferíren tres presents 
de Or, Mirra é Incens* 
á la ma, ma, ma, k la re, re, re, 
á la ma, a la re, 
á la Mare pía 
tan gran alegría. 
LA PASTORA 
Den vos gaart Joseph, 
y la vostra esposa, 
me han dít ha parit 
un noy que no plora; ay Joseph, 
aqueix xich me enamora, 
tan petit, tan petit y no plora 
ay Joseph. 
Si 'm volea Hogar 
jo só una Pastora 
que ha vingut de nou 
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no ha gaire estona. 
Ay Joseph, etc. 
Jó brassaré al Noy, 
y lín faré sopas, si 'n voleu Hogar, 
no feu ceremonias. 
A y Joseph, etc. 
També sé cosir, tela fina y bona, 
fer puntas no sé, ni so brodadora. 
Tambe sé pastar 
y sé fer bona olla, 
lo ealdo també 
per la vostra esposa. 
Ay Joseph, etc. 
No vull guanyar res 
ni vull que 'm den cosa, 
que de estar ab Vos 
me tinch per dichosa. 
Ay Joseph, etc. 
En cuant á fe *! Hit 
no so perezosa, 
escombrar molt be, 
que es propi de mossas. 
Ay Joseph, etc. 
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Digau vos Joseph 
també á la Senyora 
que (uant me convé 
no so dormidora. 
Ay Joseph, etc. 
De mitja 'n se fer, 
també se fer gorras, 
y també casquets 
per los de corona. 
Ay Joseph, etc. 
J6 no tínch parents, 
ni algú quem socorría, 
vinch del Orient 
á buscar Senyora. 
Ay Joseph, etc. 
Ab aixó quedam, 
jo de aquí una estona 
tornaré á saber 
de vos la resposta. 
Ay Joseph, etc. 
Així á Deu siau 
ab la vostra Esposa 
y rebeu tots dos. 
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la enhora»bona, 
Ay Joseph, etc. 
E L C E I C H - C R A C H E N BELÉN 
En cinta de nneve meses 
va María con su Esposo, 
sin alivio y sin reposo, 
cansada de caminar, 
Cncli, crich, crich, 
crach, crach, crack, 
crich, crich, crich, 
cri crach, cri cach, 
crich, crich, crich, 
crach, crach, crach, 
crich, crich% crich, 
cri-cach, cri-cach. 
Llegan á Betlhen de noche 
por ver si encuentran posada 
y en hora tan avanzada 
nadie se la quiere dar. 
Crich, eic. 
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Sobre una peña sentada 
descansa el bien de su vida, 
y de fatiga rendida 
la Virgen durmiendo está. 
* Crich, etc. 
Y ál disertarse, gozosa 
hacia el portal se encamina, 
que una inspiración divina 
la va dirigiendo allá. 
Crich, etc. 
En un mísero pesebre 
dió á luz la virgen pura 
la más linda Criatura 
que al mundo pudo llegar. 
Crich, etc. 
Pobre vino a este mundo, 
siendo Rey de tierra y cielo: 
por dar á todos consuelo 
nos mostró así su humildad. 
